



















La  province  est  subdivisée  en  6  territoires :  Masisi,  Walikale,  Rutshuru  et  Nyiragongo 
(communément appelée « Petit­nord ») et  Lubero, Beni (appelée le « Grand­nord ») et compte 
13 peuples présentant  des  similitudes  culturelles mais  aussi des  spécificités  prédominantes. 
Entre autre, les Nande, les Hutu, Kano et Hunde se spécialisent dans l’agriculture et l’élevage 
tandis que les Tutsi se consacrent uniquement dans l’élevage tandis que la vocation principale 







bandes  armées  (Interhamwe  (FDLR), Maï Maï  etc.);  l’insuffisance  d’encadrement  des  forces 
militaires et policières ; l’absence d’un système judiciaire équitable, et le faible et/ou l’absence 
du  fonctionnement  des  services étatiques  (délabrement  des  infrastructures  socio  collectives: 
écoles,  centres  de  santé,  hôpitaux  etc.)  couplé  au  non  paiement  de  salaires  aux 
fonctionnaires entraînent  le  rançonnement  constant  de  la  population  par  non  seulement  les 
militaires mais aussi par l’instauration de primes que les parents paient aux enseignants. 
La  dégradation  accentuée  des  routes  d’intérêt  général,  local  et  celles  de  desserte  agricole 
rendent très difficile la circulation des personnes et des marchandises reste aussi un problème 
de  taille  tandis  que  l’exploitation  irrationnelle  et  illégale  des  ressources  minières  et  le  non 
encadrement  et  non  organisation  des  exploitants  miniers  se  traduit  en  un  développement 
incontrôlé des ressources. 
S’ajoute à  cette  long  liste de problème  le comportement de certains pays  tiers  (pays  voisins 
comme d’autres)  parfois peu éthique et  à  la  circulation  incontrôlée  des armes de  guerre.  Il 





















A  titre de  ciblage des populations  les plus  vulnérables,  l’équipe a effectué une comparaison 
des différents territoires visités par le procédé d’échelle de valeur basés sur les indicateurs tels 
que :  la  santé,  sécurité  alimentaire,  eau  et  assainissement,  abris  et  bien  non  alimentaires, 
protection (lorsqu’ils existaient et pouvaient être obtenu). 
Des fiches Excell (voir annexe 1) donnent des détails tant qu’aux besoins à combler dans les 
secteurs  de  la  sécurité  alimentaire,  l’eau  et  l’assainissement  et  des  abris  et  bien  non 
alimentaires. 
La  mission  recommande  que  des  actions  immédiates  soient  envisagées  pour  secourir  les 
populations des territoires suivants ; 
Santé et nutrition : Manguredjipa (Lubero), Pinga (Masisi) et Walikale (faible utilisation des 
services,  faible  taux de couverture vaccinale,  forte  incidence du paludisme et de  la diarrhée, 
délabrement des infrastructures). 






à  reconstruire  leurs  habitations,  maisons  délabrées,  non  sécuritaires  et  inadaptées  aux 
conditions climatiques etc.).  Besoin en biens non alimentaires 
Education :  Manguredjipa  16%  (territoire  de  Lubero)  et  Walikale  28%  (territoire  de 
Walikale)  (faible  taux  de  scolarisation,  délabrement  des  bâtiments,  manque  de  mobiliers 
scolaires et de matériels pédagogiques) 
En  prenant  en  considération  les  indicateurs  ci  haut  mentionnés  et  la  concentration  des 
déplacés  (permanents et nouveaux),  les  territoires  jugés  les plus vulnérables sont : Walikale 























Les  localités  visitées  par  l’équipe  d’évaluation  est :  Masisi,  Kibati  et  Kichanga  (territoire 
du Masisi);  Pinga,  Mubi  et  Osokari et  Walikale  centre  (territoire  de 
Walikale); Mangurejipa, Mbau, Jiapanda, Kayna et Luofu  (territoire de Lubero); Mbau, Oicha, 
Erengeti et Béni (territoire de Béni) et; Kiwanza et Ishasha (territoire de Rutshuru). 
Au moment de  la mission  (avril à début  juin)  l’amélioration de  la situation sécuritaire dans  le 
Nord Kivu a permis une ouverture dans les sites de Pinga, Mangerujipa et Kamango. 







L’outil  de  base  utilisé  pour  la  collecte  de  donnée  provenait  de  la  Matrice  (Needs  Analysis 
Framework) développée au sein du groupe de travail de « l’Inter Agency Standing Committee » 
(IASC) à Genève.  Cette Matrice a du être adaptée par l’équipe d’évaluation au contexte de la 
République  Démocratique  du  Congo  (RDC)  et  a  été  réduite  tout  en  gardant  les  éléments 
fondamentaux pour en faire un outil pratique, réaliste et d’évaluation rapide sur le terrain. 
La  Matrice  révisée  a  été  présentée  aux  bailleurs  de  fonds  en  RDC  qui  n’ont  pas  émis 
d’objection à son utilisation. Cependant, au cours des deux premières semaines sur le terrain, 






d’observations et  de  rencontres  effectuées par  les équipes et  des données  « secondaires » 
par le biais des rapports écrits des interlocuteurs rencontrés. 









chef de postes etc.),  et  de nombreux  responsables des  services  techniques provinciaux  tels 
que  Médecins  Chef  de  zone,  infirmiers  en  chef,  préfet  et  directeur  d’écoles,  président  de 
comités  d’eau,  agronomes  et  inspecteurs  de  villages,  religieux  (confessions  diverses, 
catholiques, protestants etc.) et des techniciens des secteurs techniques. Au total, plus de 300 





fin  de  la  mission,  l’équipe  du  Nord  Kivu  a  partagé  ses  constats  avec  les  organisations 
humanitaires lors d’une réunion tenue à Goma le 7 juin 2005. 
5.4 Logistique 








Masculine  Féminine  Enfants<15ans  Total 
Beni  243600  257276  415305  916181 
Lubero  281088  300364  482116  1063568 
Rutshuru  187619  191255  314146  693020 
Nyiragongo  10305  10848  17536  38689 
1 Terminologie Congolaise signifiant la préméditation de caractère vicieux et préjudiciable.
6 
Goma  33248  36104  57508  126860 
Karisimi  32689  35740  56741  125170 
Masisi  184964  194262  314440  693666 
Walikale  167243  167800  277804  612847 





lors  du  dernier  recensement  administratif,  la  population  du  Nord  Kivu  comprenant  17% 
d’immigrants. L’afflux massif des réfugiés Rwandais en juillet 1994 aurait encore augmenté ces 
effectifs,  car  les  estimations  des  réfugiés  à  cette  époque  étaient  au  delà  d’un  million  des 
réfugiés. 




internationale  car  l’insécurité  des  sites  ou  ils  se  sont  déplacés  et  la  difficulté  d’accès 




190.170 2  et  celui  des déplacés  « permanents »  à  400.300.  La  plus  grande  concentration de 
déplacés  récents des endroits visités par  la mission se trouvent à Lubero centre  (8.400) et à 
Nyabiondo (8.300) dans le territoire du Masisi. 
Mis à part  les camps établis à  la frontière du district de  l’Ituri pour  les déplacés, soit Erengeti 
(14.000) et Oicha (7.200),  il existe peu de camps organisés pour  les déplacés au Nord Kivu. 

















et  Walikale)  ont  été  évaluées  sur  le  terrain  mais  l’équipe  a  aussi  obtenu  les  données 
statistiques pour la zone de santé de Birambizo, et a discuté avec le médecin en chef de cette 
zone.  Par  ailleurs,  l’équipe  a  obtenu  des  données  des  différents  services  techniques  de 
l’Inspection Provinciale de la Santé (IPS) concernant l’ensemble de zones de santé. 
La grande problématique sanitaire de la province du Nord Kivu demeure le paludisme des taux 
de  consultation  allant  de  35  à  40%  dans  les  structures  sanitaires,  suivi  des  Infection 
Respiratoire Aiguë  (IRA) et des maladies diarrhéiques. Par ailleurs,  les complications  liées à 
l’accouchement constituent la première cause de décès chez les mères. 
Avec  leur  incidence  élevée,  surtout  dans  les  régions  minières,  les  Infections  Sexuellement 
Transmises (IST)/ VIH­Sida constituent aussi un problème. Par exemple, pour la seule Clinique 




Walikale  suite  au  défaut  d’approvisionnement  en  médicaments  de  plusieurs  structures,  au 
manque d’équipements et à  l’insuffisance numérique et qualitative du personnel technique en 


















































ne  sont  pas  approvisionnés  en  médicaments  et  ce,  depuis  octobre  2004.  Les  infirmiers 
titulaires se contentent de donner des conseils et des ordonnances que les patients présentent 
pour achat de médicaments dans les petites pharmacies privées. 
La  zone  de  santé  de Pinga n’a même  pas de  bureau. Cela  est  dû  aux multiples  pillages et 




Dans  la  zone  de  santé  de Manguredjipa  7  structures  sur  17  sont  inscrites dans  le  système 
provincial d’approvisionnement en médicaments, les autres étaient longtemps enclavées sur le 
plan sécuritaire et géographique. 
Les  deux  structures  de  référence,  l’hôpital  général  de  référence  (HGR)  et  le  centre médico 
chirurgical  (CMC)  de  Mambowa  sont  sous  équipées  et  non  aménagés.  Les  besoins  en 
équipement  et  consommables  de  chirurgie  y  sont    énormes.  Ces  structures  ne  sont  pas 
approvisionnées en  eau potable. Cette  situation  rend  difficile  la  prise  en  charge des  cas de 
chirurgie, surtout les complications liées à l’accouchement. 
Trois de ces zones de santé visitées dont Masisi, Pinga et Birambizo n’ont qu’un médecin en 








taux  de  recouvrement  étant  faibles  (50­60%),  les  structures  sanitaires,  en  particulier,  et  le 




Ces  taux de  recouvrement sont aussi  tributaires de la situation sécuritaire dans chacune des 
zones  de  santé.  Par  exemple,  à  Oicha,  la  zone  de  santé  a  vu  son  recouvrement  de  coûts 
baisser de 70% à 53% après le départ de l’ONG Merlin en octobre 2004, pour atteindre 37% en 















La  population  est  contrainte  soit  de  payer  les  consultations  en  nature  (par  exmeple,  un 
accouchement vaut une chèvre et une consultation pour deux enfants vaut une poule) ; soit elle 
doit  laisser des objets en gage  (pagne, chaudron,  radio voir même des chaussures) ou ; soit 
elle  demande  un  délai  de  paiement.    En  dernier  lieu,  plusieurs  personnes  lors  des  focus 
groupes tenus ont déclarés ne pas revenir à la structure sanitaire car « elle a honte de n’avoir 
pas pu honorer la facture ». 
A Masisi  centre,  lors  du  passage  de  l’équipe  d’évaluation  le  7 mai  2005,  six  femmes 






de  la  deuxième  consultation  prénatale.  Cependant  environ  60%  de  celles­ci  ont  décidé 





















Comparativement à  l’an passé,  tous  les  indicateurs  (couverture de CPS, CPN, utilisation des 









Les  approvisionnements  d’ASRAMES  (Association  Régionale  d’Approvisionnement  en 








Ces  obstacles  ne  peuvent  aucunement  favoriser  le  maintien  de  la  qualité  de  soins,  et 
l’assurance de Paquet Minimum des Activités dans les structures. 
6.6 Nutrition 
Dans  la Province  sanitaire du Nord Kivu  les déplacements perpétuels des populations et    le 
non­paiement de la quasi­totalité du personnel salarié de l’Etat seraient les principales causes 











non  détectés  ou  pas  soignés  du  tout  par  manque  de  programmes  de  prise  en  charge 
nutritionnelle. 





Le  colostrum (le  premier  lait)  n’est  pas  toujours  donné  aux  nouveaux­nés.  Par  « habitude 




récurrentes  de  l’enfance  dans  le  développement  de  la  malnutrition  chez  les  enfants. 11 









Susciter  les  Agences  humanitaires  à  appuyer  l’Inspection  Provinciale  de  la  Santé  dans  le 
processus  d’intégration  progressive  de  toutes  les  structures  sanitaires  périphériques  au 
système provincial d’approvisionnement en médicaments. 

























Faire  le  plaidoyer  auprès  des  autorités  politico  administratives  locales,  aux  agences 
humanitaires et  aux  confessions  religieuses en  vue d’obtenir  la  réhabilitation et  l’équipement 
des structures sanitaires en délabrement dans les zones de santé. 
Instaurer  les programmes de nutrition à assises communautaire (NAC) dans tous les sites où 




Malgré  l’existence  des  potentialités  de  disponibilité  de  la    nourriture  et  la  capacité  des 
populations  à  les  exploiter,  la  déstabilisation  provoquée  par  les  guerres  internes  et  conflits 
entre  les  communautés  (dont  le  Masisi,    entre  autres,  pratiquement  déserté  par  toute  la 
population à la suite d’incidents de sécurité en 2004 et début 2005), les pillages continus des 
forces  armées,  l’appropriation  des  ces  mêmes  forces  armées  des  champs  de  paysans,  la 
destruction  répétée  des  infrastructures  (routes,  ponts,  voies  de  dessertes  agricoles),  les 
maladies (à  Kichanga,  le  bananier  est  attaqué  par  le  « wilt  bactérien » 12  et  le  café  des 
territoires  de  Lubéro et  de Béni  est  totalement  ravagé  par  la  trachéomycose),  la  rareté  des 
semences vivrières,  l’appauvrissement du sol a Kishanga,  et  la dégénérescence du matériel 


















































































La gravité de  la  situation de  la production dans 
les  localités  visitées  du  territoire  de  Masisi 
(238.500 personnes) a pour causes principales 
les  grands  déplacement  des  populations 
(déplacés et retournés) et les  razzias et pillages 
constants  effectués  par  les  groupes  armés.  En 
effet,  les  retournés    retrouvent  leurs  terres 
occupés  par  les  tribus  non  autochtones  (les 
Hutus,  Tutsi)  et  doivent  se  contenter  de  petits 
lopins  de  terres  qui  leur  ont  été  offert  par  leur 
proches. 
Les territoires de Walikale et du Lubéro affichent 













































Ces déplacements entraînent  l’abandon des activités agricoles.   D’autres causes affectant  la 










elle n’est  actuellement accessible qu’aux  familles aisées.    L’élevage du petit bétail  venait  de 
commencer timidement dans les  localités visitées, cependant  il y a une absence marquée de 
géniteurs améliorés pour la reprise de l’élevage. 
La  pêche  n’est  pas  habituellement  pratiquée 
dans  les  localités  visitées.  Cependant,  la 
pisciculture est entrain d’être vulgarisée. Dans 
le  territoire  de  Béni  à  Oicha,  il  y  aurait  350 
étangs produisant chacun en moyenne 200 kg 




Causes  principales  de  la  baisse  de 
production 





D’autres  causes  peuvent  être  cités :  enclavement  suite  impraticabilité  routes  de  desserte 
agricole, rareté des outils aratoires et semences,  attaque des plantes par maladies, etc. 
7.1.3 Utilisation de la production 
La  moyenne  d’utilisation  de  la  production  indique  les  proportions  ci­après : 
autoconsommation :  53,7% ;  vente :  27,6% ;  échange :  2,3% ;  semences :  11,4%  et  autres 
(habillement et divers) : 5%. 
Par ailleurs, ces proportions diffèrent   d’un territoire à  l’autre, probablement en fonction de  la 
vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire. Par exemple, dans les territoires de Masisi 
et  Walikale,  où  les    retournés  étaient  plus  récents  lors  du  passage  de  la  mission,  le 






Les  principaux  produits  alimentaires  vendus  sont :  le  manioc,  le  haricot,  le  riz  (paddy  ou 
décortiqué) et l’huile de palme. Dans le cas précis des villages visités, les revenus issus de la 




Les  revenus  moyens  mensuels  de  ces  ménages  pauvres  essentiellement  entrepris  par  les 
femmes  est  estimé  17  dollars  EU.  Cependant,  le  plus  souvent  ce  sont  les  femmes  qui 








ce  qui  suit:  nourriture  (39%),  soins  médicaux  (24,2%),  éducation  (27,5%)    et,  autres  (9,3% 










distances  pour  accéder  au  marché  de  leur  village  « satellite ».  Les  femmes  principales 
productrices  et  commerçantes  marchent  des  distances  pouvant  atteindre  10  à  50  km  afin 








les grandes agglomérations de  la  région  (Kasindi, Bunia, Beni, Butembo) s’y approvisionnent 





des  routes  et  des  ponts  détruits)  et  aussi  par  la  diminution  de  la  production  agricole  et 











Cette  situation  pourrait  s’expliquer  par  la  loi  de  l’offre  et  de  la  demande ;  en  effet,  Pinga 












Depuis  la  crise,  le  nombre  de  repas  a  diminué  et  est  passé  de  3  à  1  repas  consistant  en 
moyenne par jour.  Souvent les enfants sont les seuls à manger le matin; ils auront droit à ce 
qui reste dans la marmite de la vieille.  Le petit repas du matin est partagé avant que la maman 
ne parte pour  les  champs. Pendant  la  journée,  les enfants  souvent  laissés à eux­mêmes se 
débrouillent avec  la canne à sucre,  le  tarot et/ou  la patate douce et  la banane.   Le seul vrai 
repas est pris le soir lors du retour de la femme à la maison. 
Les  repas  sont  principalement  constitués  de  féculents  et  de  légumes.  Environ  17%  des 




groupes  focus  tenus,  environ 10% des hommes ont déclaré que depuis  le début  de  la  crise
17 






Dû  au  faible  revenu  de  la  population  paysanne,  l’accès  économique  à  la  nourriture 










possédant  du  cheptel  ont  été dépouillées et  se  sont  retrouvées  déclassées  à des ménages 







Les ménages pauvres  (et  très pauvres) évalués à un  total de 68%, vivent principalement de 
leurs produits de champs, du travail contre nourriture (travail dans les champs des plus aisés), 
de la fabrication des boissons alcooliques, du travail rémunéré (portage  des produits vivriers, 




Les  ménages  aisés,  estimés  à  9%    sont  plus  nantis  à  cause  de  leurs  biens  (souvent 
propriétaires terriens, propriétaires des champs de palmiers avec plus de 50 pieds, disposent 
des  superficies  de  champs de  plus  ou moins 5 ha,  un nombre  important  de  têtes  de bétail, 
commerçant, une grande maison en tôles, etc.). 
Cette  couche  qui  a  été  identifiée  à  10%  dans  la  localité  de  Kitshanga  dans  le  Masisi,  se 






femmes chef  de ménage  (estimées à 30%),  les  orphelins et  les  vieillards  vivant  seuls.  Les 
190.170  déplacés  sont  aussi  considérés  comme  vulnérables  car  ils  n’ont  plus  accès  à  un 
champs pour cultiver. 
Tous  les  indicateurs  confirment    la  vulnérabilité  à  l’insécurité  alimentaire  des  populations 
visitées par la : 
• Baisse sensible de la production végétale et animale par rapport à la situation avant guerre; 
• Réduction  du  nombre  de  repas  journaliers  et  la  carence  en  protéines  animales  dans 
l’alimentation des ménages ; 
• Faiblesse de revenu des ménages. 
Cette  vulnérabilité  à  l’insécurité  alimentaire  varie  d’un  territoire  a  un  autre  voir  même  d’une 
localité à une autre le territoire de Masisi est considéré comme le plus vulnérable. 
7.2.11 Stratégies de survie 
Dans  les zones minières Walikale  et  Ishasha dans  le Rutshuru  les stratégies de  survie  sont 
« négatives ».  En attendant  les récolte prévues pour  les mois de juin et  juillet, au Nord Kivu, 
les ménages ont développés une stratégie de survie telles que : 
• Disponibilité des anciens champs ou  les tubercules de manioc et de  tarot et  les bananiers 
produisent des quantités appréciables « de la nourriture de survie » (Mbunia); 
• Les  paysans  évitent  de  faire  des  réservent  de  semences  et  d`aliments  afin  de  réduire  le 
risque de pillage par les différentes forces armées. 
• Les cultures désormais privilégiées par  les paysans sont donc le manioc, culture appréciée 
par  son  rendement,  sa  contribution aux  revenus et  le  fait  que  la  récolte puisse  s’effectuer 




• Le  travail  rémunéré, dont  le  transport de marchandises au dos fait essentiellement par  les 
femmes (Masisi); 
• La coupe de bois pour chauffer les futs d’huile de palme 












• A travers ses partenaires Agro Action Allemande et SODERU,  ECHO devrait poursuivre  la 
réhabilitation des routes de desserte agricoles. 
• Les axes de Goma­Masisi­Walikale, Mbau­Kamango, Butembo­Manguredjipa ont besoin de 















































































de  type  traditionnel  qui  consiste  à  creuser un  trou  protégé  par une  super  structure  en  terre 
























Par  contre,  le  niveau  d’hygiène  des  habitants  tombe  en  dessous  de  20%  dans  les  villages 





Nous  n’avons  enregistré  aucun  interdit  sur  l’hygiène  corporelle  auprès  de  personnes 
interrogées pouvant  influencer de façon négative  leur comportement. Dans tous les sites,  les 
gens ont déclaré qu’ils se lavent chaque jour le corps au moins une fois avec ou sans savon. 





















mais  aussi  l’absence  des  routes,  l’étendue  de  la  province,  le  sentiment  d’abandon  observé 































La  Province  du  Nord­Kivu  a  connu  des  guerres  et  des  affrontements  inter  ethniques    qui 
avaient  occasionné  les  déplacements  massifs  des  populations  résultant  en  la  destruction 
d’habitations  et  de  biens  non  alimentaires.  Actuellement,  la  population  des  déplacés  atteint 
685.000 17 au Nord­ Kivu et il existe aussi 74 camps de déplacés. 
Problématique 













bâties  de  façon  rudimentaire  des  branches  de  bois  remplis  de  terre  et  leurs  toitures  sont 
couvertes  de  paille  ou  de  feuilles  et  leurs  « planchers »  est  en  terre  battue.  Ces  maisons 
traditionnelles  sont  fragiles  et  se  démolissent  à  la  première  intempérie.    Ces  maisons  se 
composent  généralement  deux  pièces,  une  servant  de  salon  ­  cuisine  et  la  deuxième  de 
chambre à coucher. 
Ces  dernières  présentent  un  énorme  problème puisque  la  nourriture est  préparée dans  une 





(100.000)  ont  déclarés  « reconstruire  des  maisons  provisoires »  pour  deux  raisons;  soit 










que  les  autre  sont  situés  en  contre  bas    des  montagnes  constituant  ainsi  pour  les  deux 
catégories  de  villages  un  danger  d’éboulement  souvent  causés  par  les  pluies  torrentielles. 
L’espace habitable  est  moins spacieux puisque le déblayage de du terrain est pénible. 
9.5 Biens non alimentaires 
Les  ressources  monétaires  des  paysans  proviennent  de  la  partie  commercialisée  de  leurs 
produits agricoles. Or; ceux­ci sont pillés par les FDLR et les maï­maï. Cette situation maintien 
les paysans dans un état de pauvreté qui ne leur permet pas de se procurer  des vêtements, 














propriétaires.  Ces  derniers  sont  dans  les  familles  d’accueil  et/ou  ont  provisoirement 
construit des cases. 
• Les  besoins  prioritaires  des  déplacés  récents  (190.170)  et  des  retournés  (100.000) 




















l’enclavement  et  des  multiples  déplacements  qu’ont  connu  leurs  habitants  donc  baisse  de 
revenus. 
La position intermédiaire qu’occupe les localités comme Kamango (51%) s’explique du fait de 
la  flexibilité  des  enseignants  d’accepter  que  leur  prime  soit  payée  en  partie  en  denrées 
alimentaires.  En ce qui concerne Luofu (52%) par un afflux des familles en déplacements des 
villages  environnants  voir  même  des  écoles  entières  qui  sont  venues  y  trouver  refuge  et 
fonctionnent en double vacation dans le même bâtiment avec d’autres écoles de l’endroit. 
La  localité de Masisi­centre (107,7%) connaît  la plus grande occupation des salles de classe 
51%), à  cause de  l’attrait  de nombreuses  réhabilitations des bâtiments  scolaires,  l’afflux des
25 
déplacés  qui  continue  à  arriver  des  villages  environnants  et  le  fait  d’être  un  lieu  de  culture 
scolaire bien avant les conflits 
Au niveau de  l’enseignement  secondaire,  au bas de  l’échelle de  la  scolarisation  se  trouvent 
Manguredjipa (territoire de Lubero ­ 6%), Kibati (territoire de Masisi  ­ 7,50%), Mubi/Territoire 







Sur  base  des  données  obtenues  d’une  vingtaine  d’écoles  dans  les  localités  visitées  par 
l’équipe  des  évaluateurs,  en  moyenne  les  filles  ont  abandonné  l’école  primaire  en  cours 
d’année au  taux de 22% alors que  les  garçons  l’ont  quittée au  rythme de 18%. En d’autres 
termes une fille sur cinq enrôlées au début de l’année scolaire a dû abandonner principalement 




moins que  la moitié des garçons,  respectivement 533 filles contre 1235 garçons.  L’abandon 
des filles à l’école secondaire s’effectue au rythme de 18,5% alors que le taux est de 15% chez 
les garçons. 
La  tendance  dans  plusieurs  milieux  de  garder  les  filles  à  la  maison  pour  les  préparer  au 
mariage  (la dot peut valoir chère  jusqu’à 15 chèvres dans  le Masisi) et parfois précocement, 
mais ici il s’agit des filles qui dès le début de l’année avaient déjà pris le chemin de l’école. La 
raison économique semble prévaloir. 
Le  taux d’abandon des garçons est  aussi élevé car eux aussi  sont  obligés de quitter  l’école 
pour les mêmes raisons. Ils s’adonnent à des activités minières et des petits métiers dès que 




Les    frais  de  scolarité  varients  selon  le  réseau  d’enseignement  et  selon  le  milieu,  mais  en 






















jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire  privant  ainsi  les  enseignants  de  leurs  primes et  rendant  la 



































construites  par  OXFAM­GB,  NRC,  AVSI  à  LUOFU,  KIwanja,  Ishasha.  Ce  sont  ces  mêmes 















Ils  sont  très peu nombreux  les enseignants pris en charge par  le gouvernement.   Dans plus 
d’une école secondaire ayant une dizaine d’enseignants, un ou deux enseignants seulement 
avaient  un  numéro  matricule  et  recevaient  un  salaire  de  l’état.  Ceux  des  enseignants  qui 
reçoivent encore ce soi­disant salaire de l’état ne s’attendent qu’à une pécule modique variant 
entre 5$ et 11$ par mois suivant les échelons d’ancienneté et de qualification professionnelle. 
C’est  plutôt  ce  que  les  enseignants  attendent  des  parents  qui  constitue  véritablement  leur 
salaire  (variant entre 8$ et 20$ pour  l’enseignement primaire), selon  le  revenu que permet  la 
production agricole du milieu, alors que cela est  encore perçu  comme une contribution à  ce 
jour. En définitive, il faut dire que le financement de l’enseignement est devenu une affaire des 
parents. 
Quand  on  considère  que  dans  plusieurs  localités  visitées  lors  de  cette  évaluation  ce  sont 
surtout  les  églises  qui  ont  organisé  l’enseignement  primaire  et  secondaire  (enseignement 









en  tenant  compte  de  la  demande  locale  de  l’éducation  et  ainsi  mieux  mobiliser  les 
ressources financières et autres, 
• Dans  le  court  terme,  une  subvention  modulée    de  l’éducation  en  tenant  compte    de  la 
situation  de  déplacement,  de  retour  des  populations  et  des  potentialités  des  localités  en 
considération, devrait être mis en place, 
• La pratique de double vacation en cours déjà dans certains milieux  comme Kayna, Kiwanja 
devrait  être  envisagée  comme  une  alternative  à  la  construction  massive  des  bâtiments 
scolaires  tant  que  les  communautés  n’auront  pas  recouvert  leur  capacité  de  production  et 
que les échanges économiques au niveau local n’auront pas repris, 
• L’expérience de NRC dans la formation des enseignants en situation d’urgence devrait être 








les  centres,  lors  de  la  mission,  cette même  population  déplore  les  tortures,  les  arrestations 
arbitraires,  les pillages des  récoltes  (créant une peur de se  rendre aux champs),  les  travaux 
forcés  (porter  le  effets  et  les marchandises  des militaires  vers  les  carrières  des mines)  voir 
même  des  cas  de  meurtre  et  les  violences  sexuelles  qui  se  perpétuent  par  les  « forces 
libératrices » d’hier. 
Le contrôle éhonté que les militaires exercent à travers la vie quotidienne de la population tant 
aux  champs  que  dans  les  carrières  des mines,  dans  le  but  de  suppléer  à  leur  irrégulier  et 
modique solde, constitue une véritable source d’insécurité et probablement un autre cycle de 
conflits et de rébellions. 





comptaient  pour  des  retournés  récents  (février/mars  2005).  A  Kibati,  la  population  a  du  se 
déplacer  deux  fois  en  2004  (printemps  et  automne)  afin  d’échapper  aux  Mai­Maï.  Ils 
reconstruisaient  lentement  leurs maisons  en  pisé  et  avaient  débuté  en  retard  la  saison  I  de 
semis. 
Dans  les  groupes  focus  avec  les  femmes,  celles­ci  se  sont  plaintes  de  na  pas  avoir  de 















pour échapper aux ANC/RCD et aux groupes Maï­Mai, ont  finalement  rejoint  ces derniers. 
Ils reconnaissent avec été entraînés au maniement des armes, avoir été aux divers fronts et 







sont sous  représentés.  Il existe  très peu d’agents pour couvrir de vastes  territoires comme à 
Kamango. C’est ce qui explique que l’impunité n’est pas traduite en justice. 











• Restaurer  le pouvoir de  l’état par  le déploiement des services de protection et de  justice à 
toutes les instances. 






• De manière systématique,  lier  les CTO à créer en grand nombre aux Ecoles d’Urgence en 
vue de récupérer cette jeunesse désorientée à l’issue des conflits.
30 
• Se  servir  du  modèle  de  la  Zone  de  santé  pour  une  meilleure  réorganisation  de 
l’administration du territoire et des services publics en vue de les rapprocher davantage de la 
population à servir.
